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Program Bermalam di Muzium (Sleepover @ The Museum) Perbadanan Muzium Melaka, 
memberi peluang kepada orang ramai untuk merasai sendiri pengalaman bermalam di 
muzium, di mana Melaka merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang menawarkan 
peluang ini. Program ini secara tidak langsung mampu melahirkan generasi yang menghargai 
warisan dan artifak serta sejarah unik yang dimiliki. Skop kajian pengkaji melibatkan pihak 
pengurusan dan peserta bagi program ini. Kepentingan kajian ialah tentang mengenalpasti 
pengalaman para peserta dapat daripada mengikuti program program bermalam di muzium. 
x 
ABSTRACT 
The Sleepover @ The Museum, Programme at the Melaka Museums, provides an opportunity 
for people participants to experience a night at the museum, where Malacca is one of the few 
states in Malaysia that offer this opportunities. This programme indirectly is able to produce a 
generation that appreciates heritage, artifacs and unique history of Malacca. The importance of 





Warisan menjadi budaya yang penting dalam kehidupan seseorang kerana bukan sahaja 
melibatkan budaya perdagangan atau komersial tetapi juga untuk membina atau 
mengekalkan unsur budaya pada satu-satu kawasan. Muzium berperanan untuk 
menyelamat, mengumpul, menyimpan, memelihara, menyelidik, mendidik dan 
menginterprestasi serta mempamerkan bahan-bahan sejarah ke arah kemajuan. 
peranan yang djonainkan oleh muzium sangat penting untuk membangkitkan kesedaran 
terhadap kepentingan muzium sebagai sebahagian daripada tanggungjawab masyarakat. 
Muzium berperanan sebagai satu gedung khazanah yang boleh dijadikan pusat maklumat 
kepada penuntut dan pengkaji. Muzium menyimpan berbagai-bagai khazanah yang 
menceritakan perkembangan dari peringkat awal sehingga kini. 
Melaka amat dikenali kerana keunikan sejarahnya. Bandar raya warisan dunia, Melaka 
memiliki warisan sejarah sejak lebih 600 tahun dulu. Warisan sejarah Kesultanan Melayu 
Melaka menjadi kebanggaan negeri dan Perbadanan Muzium Negeri Melaka (Perzim) 
yang diamanahkan untuk memelihara khazanah warisan Negara. Usaha pemuliharaan 
I 
sejarah di Melaka sememangnya dikagumi masyarakat dunia apabila Melaka diiktiraf 
sebagai Bandaraya Warisan Dunia oleh United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation (Unesco), pads 7 Julai 2008. 
1.2 Latar belakang kajian 
1.2.1 Perbadanan Muzium Melaka 
Melaka kini terdapat lebih daripada 24 muzium. Ini membuktikan bahawa 
kesungguhan Kerajaan Negeri Melaka untuk menjadikan muzium sebagai sebuah 
destinasi tarikan dan mengadakan pelbagai aktiviti promosi. Muzium Melaka 
merupakan institusi warisan sejarah dan budaya bangsa, negara dan alam sejagat 
kepada generasi muda. Ia manifestasi evolusi peradaban manusia dalam menangani 
cabaran, berbudaya dan bermasyarakat. Oleh kerana itu muzium ini amat berguna 
sebagai pencerita dan pendokumentasi pencapaian bangsa dan negara sepanjang 
zaman. 
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1.2.2 FUNGSI, VLSI DAN MISI (PERZIM) 
Fungsi 
Mengumpul , memulihara 
dan menyalurkan maklumat atau bahan secara professional 
dan berkualiti berkaitan warisan sejarah untuk tatapan generasi sekarang dan akan 
datang. 
Visi 
Untuk menjadikan sektor permuziuman di Negeri Melaka sebagai sektor pendidikan 
dan pelancongan bertaraf dunia. 
Misi 
Untuk menyemarakkan sektor pendidikan dan pelancongan melalui pembangunan 
muzium-muzium dan tempat-tempat bersejarah secara profesional dan berkualiti. 
(Dipetik daripada: Perbadanan Muzium Melaka, http: //www. perzim. htp) 
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1.2.3 Lokasi Muzium Melaka 
(Dipetik daripada: Perbadanan Muzium Melaka, http: i/www. perzim. htp) 
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1.2.4 Makna bagi Logo PERZIM 
mam PERZIM 
ý\v 
Melambangkan keberanian dan semangat waja yang dimiliki oleh warga 
PERZIM memikul setiap tanggungjawab yang diamanahkan. 
Mewakili prinsip keteguhan perinsip yang menjadi amalan Perbadanan 
Muzium Melaka memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. 
Mengimbas kembali kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka suatu ketika 
dahulu diteruskan oleh PERZIM dengan tradisi " Kegemilangan Berulang 
Kembali ". 
Segala peninggalan dari zaman kesultanan Melayu Melaka dan kuasa-kuasa 
selepasnya tetap terpelihara dengan PERZIM sebagai badan yang menyokong 
warisan sejarah dan budaya negeri Melaka. 
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MM Segala peniggalan dari zaman kesultanan Melayu Melaka dan kuasa-kuasa 
(di atas dan selepasnya tetap terpelihara dengan PERZIM sebagai badan yang menyokong 
di bawah) warisan sejarah dan budaya negeri Melaka. 
(Dipetik daripada: Perbadanan Muzium Melaka, http: //www. perzim. htp) 
1.2.5 Objektif Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM) 
1.2.5.1 Sebagai gedung ilmu bagi menyebarkan pengetahuan di samping memberi 
hiburan dan sumber aspirasi kepada masyarakat dalam mengenal sejarah, kebudayaan, 
adat resam dan kekayaan semulajadi negeri Melaka. 
1.2.5.2 Sebagai penyelamat dan penyimpan warisan sejarah dan kebudayaan bagi 
tatapan generasi akan datang. 
1.2.5.3 Menjadi pusat rujukan utama kepada pelajar dan sesiapa yang berminat 
terhadap sejarah, kebudayaan, adat resam dan alam semulajadi negeri Melaka. 
1.2.5.4 Menggalak dan menarik minat masyarakat berbilang kaum mengenai asal-usul 
mereka bagi mewujudkan suasana harmoni dan mengeratkan perpaduan. 
1.2.5.5 Membantu dalam usaha mengembangkan industri perlancongan negara. 
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1.2.6 Muzium Samudera (Replika Kapal Flor De La Mar) 
Muzium Samudera dibina pads awal tahun 1990 berdasarkan sebuah replica kapal 
Portugis yang bernama Flor de La Mar, majlis perasmian muzium telah disempunakan 
oleh Perdana Menteri Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad pads 13 Jun 
1994. Dibina berdasarkan repl'ka Kapal Portugis berukuran 34 meter tinggi, 36 meter 
panjang dan 8 meter lebar. Fokus utama muzium ini ialah sejarah kelautan Melaka dan 
zaman kegemilangan Melaka sebagai Emporium Timur. 
Ianya terletak di Jalan Merdeka berhampiran muara Sungai Melaka. Paparan utama 
muzium adalah berkaitan sejarah kelautan Melaka dan juga perkembangan 
perdagangan dari Zaman Kesultanan Melaka hingga ke era Portugis, Belanda dan 
Inggeris. Bahan pameran terdiri daripada peta-peta lama, model- model kapal, senjata 
serta kelengkapan artifak berkaitan maritim, diorama-diorama di samping sebuah sudut 
khas mengenai Panglima Awang sebagai tokoh pelayar agung berbangsa Melayu. 
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1.2.7 Program Bermalam di Muzium (Sleepover (§ The Museum). 
Pernahkan anda menonton filem Night At The Museum?. Filem komedi penuh debaran 
itu mengisahkan seorang pengawal keselamatan menempuhi pelbagai peristiwa aneh 
ketika dia bertugas berjaga' pada sebelah malam. Segala-galanya bermula apabila 
semua pengunjung sudah pulang dan malam mula berlabuh. Program bermalam di 
muzium (Sleepover @ The Museum) Perbadanan Muzium Melaka im memberi 
peluang kepada orang ramai untuk merasai sendiri pengalaman bermalam di muzium. 
Banyak muzium negeri terbiar dan sunyi daripada ddcujungi pengunjung. Malah ada 
juga mengatakan muzium merupakan sebuah kawasan misten dan mesti dijaubi. 
Terdapat juga muzium negen sudah uzur dan tiada tarikan landskap dan seperti 
peninggalan rumah lama. Di waktu ia gelap seolah-olah seperti rumah seram dan 
berhantu. Muziüm sebenarnya melambangkan identiti nasional negara kita. Sikap 
rakyat Malaysia pada masa kini menjauhi muzium merupakan satu perkara yang amat 
membimbangkan. (Dipetik daripada: Utusan Malaysia, http: // www. utusanmelaka 
@utusan. com. my) 
Malaysia jugs mempunyai sebuah muzium yang membolehkan anda tidur dan merasai 
bagaimana bermalam dengan pelbagai himpunan koleksi yang terdapat di dalamnya. 
Muzium yang dimaksudkan ialah Muzium Samudera sebuah muzium replika kapal 
Flor De La Mar yang dibina pads awal tahun 1990. 
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Melaka merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang menawarkan peluang ini. 
Dengan adanya program seperti mi adalah cara yang terbaik untuk menarik pengguna 
atau masyarakat terlibat dengan program-program yang dilaksanakan oleh pihak 
pengurusan muzium. 
1.2.8 Objektif Skepover @ The Museum 
Objektif utama program ini adalah mendekatkan serta merapatkan jurang antara orang 
ramai dengan warisan. Secara tidak langsung mampu melahirkan generasi yang 
menghargai artifak serta sejarah unik yang dimiliki. lanya juga memberi peluang 
kepada orang ramai merasai sendiri pengalaman bermalam di dalam muzium yang 
sememangnya unik. Diharapkan semangat mencintai serta menghargai warisan akan 
timbul dengan program seumpama ini. 
Selain itu juga program seperti ini menambah nilai status negeri Melaka sebagai 
peneraju industri pelancongan di Malaysia. Program bermalam di muzium ini 
merupakan satu-satunya yang terdapat di Malaysia serta Melaka sebagai peneraju 
program ini. Ianya akan memberi peluang kepada pelancong untuk bermalam bersama 
artifak di dalam muzium serta merasai sendiri pengalaman hin yang mana merupakan 
tarikan kuat terutama kepada pelancong luar negara. 
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1.2.9 Aturcara Program bermalam di muzium (Skepover @ The Museum). 
Menurut Pemandu Pelancong Melaka, Shaukani Abbas, program Bermalam di 
Muzium Samudera atau 'Sleepover @ the Museum' akan bermula dengan sesi taklimat 
kepada peserta di Hotel Naza pada pukul 7 malam sebelum peserta di bawa ke Taman 
Rempah bagi menyusuri Sungai Melaka dengan bot River Cruise Melaka. 
Program menyusuri Sungai Melaka dimasukkan ke dalam salah satu pakej 'Sleepover 
@ the Museum' bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta menikmati panorama 
indah waktu malam yang terdapat di sepanjang laluan Sungai Melaka. 
Pakej yang ditawarkan mengandungi aktiviti menarik dan ini merupakan kelainan 
yang cuba ditonjolkan dalam usaha mempelbagaikan lagi produk pelancongan yang 
terdapat di negeri Melaka. 
Pelancong yang menaiki River Cruise Melaka akan turun di Padang Nyiru sebelum 
berjalan kaki melawat beberapa lokasi terpilih sekitar kawasan Warisan Sejarah di 
Banda Hilir sebelum dibawa ke Muzium Samudera Fasa I (Replika Kapal Flor De La 
Mar) untuk melihat sejarah laut Melaka dan zaman kegemilangan Melaka sebagai 
Emporium Timur Berta sesi bermalam. 
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1.2.10 Aktiviti semesa program bermalam di muzium 
Antara aktiviti- aktiviti yang dilaksanakan semasa Program Bermalam di Muzium 
(Sleepover @ The Museum), Perbadanan Muzium Melaka. Harga Pakej: RM95.00 
seorang 
Antara pakej seperti bililc penginapan di Hotel Naza Melaka, minuet Selamat Datang, 
kemudahan bermalam (tilam, bantal dan selimut), makan lewat malam di muzium, 
sampan di Hotel Naza Melaka, sijil penyertaan, pengangkutan bot dan perkhidmatan 
pemandu pelancong. 
Jadual program bermalam di muzium: - 
2.00 petang: Daftar masuk di Hotel Naza, Melaka 
7.30 malam: Taldimat oleh pemandu lawatan 
8.00 malam: Bergerak ke Taman Rempah 
8.15 malam: Mengikuti River Cruise 
9.00 malam: Turun di Jeti Padang Nyiru 
9.15 malam: Mengikud lawatan persisir sungai 
10.00 malam: Lawatan di Muzium Samudera bersama pemandu pelancong 
10.30 malam: Makan lewat malam dan aktiviti bermalam 
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